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SOBRE L'ANTIGUITAT DEL NOM CLAVE , 
EN EL TEATRE A ELL DEDICAT A MATARÓ 
El desembre de l'any 1949 se m'encarregà un article-reportatge, fent història 
de l'antic Teatre Bosque, —el "Bosc", com vvilgarment l'anomenava quasi tothom—, 
que ja amb el més modern de "Monumental", desaparegué a causa d'un incendi el 
mes de juHol de 1947. El referit treball literari havia de publicar-se, com així fou, en 
el periòdic local "Mataró", en ocasió d'inaugurar-se el nou teatre el dia 1 de gener 
de 1950. 
Una de les persones que millor podia assabentar-me dels inicis i primers anys 
d'existència del "Bosque" mataroní, era el senyor Josep Pruna i Verònica, que fou 
el seu promotor i primer empresari. En l'agradable conversa que mantinguérem a 
l'efecte, el senyor Pruna em parlà llargament, no solament del "Bosque", que anys 
a venir seria denominat "Teatre-Cinema Monumental", sinó dels seus principis com 
a empresari teatral, que s'iniciaren l'any 1904, regentant una sala denominada 
"L'Unió", situada en un edifici existent a la part de dalt de la plaça de Cuba. Més 
endavant, concretament l'any 1915, es féu càrrec de l'empresa de l'antic teatre de 
"La Constància" o "Nueva Constància", situat a la Rambla, molt a prop del carrer 
de Montserrat. La referida entitat recreativa s'havia dissolt, i era qüestió de donar 
un altre nom a aquell local d'espectacles públics. El senyor Pruna em digué que 
decidí "rebatejar-lo" amb el nom de Clavé, i concretament posant-li el de "Teatro-
Circo Clavé". Però el senyor Pruna cessà com a empresari del "Clavé" tres o quatre 
anys després, i fer-se, el 1919-1920, la gran reforma del teatre -que el deixà a l'estil 
dels més luxosos i ben muntats que hi havia a Barcelona— se U donà el pompós nom 
de "Clavé-Palace", que conservà fins l'any 1939, en què quedà simplement en "Tea-
tro-Cine Clavé". En inaugurar-se la gran millora per la Fira de 1920, l'empresa passà 
al senyor Santiago Domènech, i successivament a altres persones o societats que no 
és del cas citar aquí. 
Amb anterioritat a 1915 -almenys que jo sàpigues-, el teatre de la Rambla 
no se'l coneixia per altre nom que "La Constància" o "La Nueva Constància" (això 
de "La Nueva" ignoro a què era degut). Ni per les persones de major edat que jo 
tractava havia sentit anomenar aquella sala amb altre nom, i menys amb el de Clavé. 
Sembla que la popularitat i arrelament que a Mataró havia agafat "La Constància" 
devia ocasionar que la gent l'anomenés així, caient en desús el nom de Clavé. Fins i 
tot en unes targes-postals, conegudes comunament per "vistes" de la ciutat, i que fo-
ren editades en la primera i segona dècades del present segle, figuren aspectes de la 
façana i interior d'aquell teatre, i en els epígrafs es diu simplement Teatro de laNue-
va Constància. Jo creia que així havia estat sempre. Però bastants anys després de la 
conversa amb el senyor Pruna, i pensant en el que em digué, que en el 1915 havia 
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"rebatejat" el teatre amb el nom de Clavé, vaig sospitar que potser era aquest el 
nom que tingué el teatre de la Rambla abans d'ésser conegut pel de "La Constància". 
La recerca havia de fer-se primordialment consultant la premsa mataronina 
de les últimes dècades del segle XIX. I vaig trobar no solament l'any de la seva es-
trena com a teatre, sinó també que des del principi portà el nom del genial creador 
dels "coros". 
En les ratlles que segueixen no es pretén oferir una recopilació exhaustiva de 
dades i actuacions, ni molt menys una petita història d'aquell teatre en les seves 
primeres dècades de "vida", sinó presentar unes notes a manera de botons de mos-
tra de l'antiguitat del nom de Clavé en aquell tan enyorat coliseu lamentablement 
desaparegut. 
Any 1879.- 5 de gener.- S'obre al públic el "Circo Clavé" (Teatre), de la 
"Sociedad Coral la Antigua" de Mataró. 
Deia "El Mataronés" del 12 de gener de 1879: 
El sàbado abrió sus puertas el circo Clavé costeado por la sociedad coral anti-
gua mataronesa cual apertura asistieron unos 40 individuos del coro Qavé bajo la di-
rección de don José Rodoreda que cantaran piezas armoniosas y sentimentales del 
difunto Clavé, coro que tanta fama goza y ha gozado en Cataluna. Elplano del circo, 
bajo la dirección del maestro de obras D. Ignacio Caballol, a pesar de ser muy capaz, 
reune las condiciones de solidez y ventilación propio para verano e inviemo. Elpin-
tado, aunque sencillo y de buen gusto, es obra de los jóvenes hermanos Casanovas 
que tan acreditados se hallan en esta ciudad. Muy bien dejados son los trabajos de 
albanilería y lampisteria que nada tienen que desear. 
L'edifici o local on estava establerta l'esmentada societat recreativa mataroni-
na, era la casa núm. 40 de la Rambla, al costat de Can Cuyàs, que és el núm. 38. 
Per un document del 18 de març de 1881, i al qual ens referim més endavant, 
es dedueix que, llavors, la propietat de la casa núm. 40 de la Rambla, on hi havia el 
teatre de la "Societat Coral 'La Antigua' de Mataró", era d'aquesta societat o enti-
tat recreativa i cultural mataronina. 
El 10 d'agost de 1879, el periòdic local "El Mataronés" d'aquesta data (any 
IV, Núm. 32), porta dues notes referents al "Círculo Clavé": 
La companía ecuestre que trabaja en el ameno salón de baile de la asociación 
obrera "Circulo Clavé" mereció repetidos aplausos del publico... 
Es digno de llamar la atención el companerismo que reina en nuestra clase 
obrera al que se debe indudablemente la organización en la Cooperativa en lo relati-
vo al trabajo y al del Circulo Clavé, al que se reflere el suelto anterior, en lo relativo 
al recreo y diversión. En ambos terrenos nuestros obreros se han convertida con 
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La Rambla amb t'edifici de "La Nueva Constància", edificat a l'antic emplaçament del "Circo Clavé" (1910-1912). 
aplauso en propietarios, y por medios honrados, lo que por otros mèdics no logra-
ràn para provecho de malos consejeros y peores amigos de la clase trabajadora. 
El 10 de setembre el periòdic mataroní "El Anunciador" parlava de qüestions 
entre terrassans en el "Círculo Clavé". 
El 15 d'octubre del mateix any, es dóna compte d'un concert vespertí cele-
brat, amb gran èxit, en el mateix teatre vegeu "El Anunciador" del 15-X-1879). 
El 9 de novembre següent, i en el periòdic que llavors sortia a Mataró, "El 
clamor de la marina", es parla d'un concert de caire benèfic vegeu el referit periòdic 
de la data indicada), verificat també en el "Círculo Clavé". (Cal notar que en aquests 
periòdics es parlava de Círculo i no de Circo, com l'anomenava "El Mataronés", en 
referir-se, pel gener de 1879, a l'obertura del teatre de la "Societat Coral 'La Anti-
gua', de Mataró"). 
Any 1880.- 16 de maig. En el número 11 del periòdic mataroní "La Verdad", 
continuador de "El anunciador de la costa", el qual ho fou, a la vegada, de "El anun-
ciador", es dóna compte d'un concert matinal per la Coral 'La Antigua' i l'orquestra 
"Els Audals". 
Any 1881.- Dintre del primer semestre d'aquest any es realitzen obres en l'e-
difici o local social de la "Societat Coral 'La Antigua', de Mataró", per construir 
principalment un nou escenari per al seu teatre "Circo (o Círculo) Clavé". Així es 
desprèn d'un document de data 18 de març del referit any, en què s'acorda i convé 
per part del senyor Antoni Cuyàs i Sampere, propietari de la casa núm. 38 de la 
Rambla, i de l'altra, pels senyors Joan Fontanals i Morató i Josep Casanovas i Jané, 
aquests últims en qualitat de president i secretari, respectivament, en representació 
de la Junta directiva de la societat coral denominada "Antigua de Mataró". En el 
document es declara que habiendo la sociedad coral "Antigua de Mataró"proyecta-
do construir un escenario para su teatro en la casa de su propiedad, en que se halla 
establecido, sefialada con eln° 40 de la Rambla de esta ciudad, se suscito alguna di-
ficultad acerca de la pared de cerca que a la izquierda, o sea al Este de dicha casa, la 
divide de la otra a ella contigua, sefialada con el n°38, y perteneciente a D. Antonio 
Cuyàs y Sampere, y deseosas ambas partes de evitar y dejar deflnitivamente dirimi-
da toda cuestión entre ellas en los términos mas arreglados en justícia y equidad... es 
convingué, per mitjà de cinc clàusules, que la paret divisòria no solament s'apugés 
bastant i es fes de major gruix, passant de quinze a trenta centímetres, sinó que el 
senyor Cuyàs contribuiria en la seva construcció en cuanto a la mitad de la mano de 
obra y mortero hasta la altura de doce palmos, o sean dos metros, treintay tres cen-
tímetros. 
En el número del periòdic mataroní "El Ideal Moderno", corresponent a l 'Il 
de setembre, es parla, en nota bastant extensa, del "Teatro del Círculo Clavé". Diu 
així en un dels seus paràgrafs: El Circo Clavé ha dado unas cuantas representació-
nes... La senora May negre ha hecho una Inés... (es referia a l'obra de José Zorrilla 
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Teatro de !a Mueva Constanci 
Don Juan Tenorio, que es veu que en aquell temps es representava en qualsevol èpo-
ca de l'any, i no solament pels volts de Tots Sants, com en els temps que nosaltres 
l'hem vist representar) predestinada a hacer las delicias de los que concurren al tea-
tro de la Rambla... ("El Ideal Moderno", any I, núm. 15). 
Any 1883.- "El Semanario de Mataró" i "El Ideal Moderno", en els números 
que publicaren en data 27 de juliol, en ocasió de les festes de les santes patrones de 
la ciutat, diuen referent a balls a celebrar en la nit del 28 de juliol, que tindran lloc 
en diversos "casinos" entre els que cita "La Nueva Constància", que probablement 
ja estava instal·lat, com veurem més endavant, en el local del "Círculo (o Circo) Cla-
vé", de la Rambla mataronina. 
Any 1884.- En el periòdic "El Nuevo Ideal" (que havia canviat el nom que 
anteriorment portava i que era "El Ideal Moderno") del 22 de juny, es diu, parlant 
de representacions teatrals a Mataró: La magnifica zarzuela "El juramento", puesta 
en escena en el Teatro Qrco Qavé, atrajo al coliseo de la Rambla numerosa concu-
rrència... 
Any 1887.- En la secció "Crònica" de "El Nuevo Ideal", (que era l'òrgan 
periodístic del "Partido Republicano Democràtico Federalista", de Mataró), en el 
número corresponent al 20 de febrer, es donen les gràcies al "Casino Fomento" per 
haver-los invitat (als socis del centre de l'esmentat partit) al ball de disfresses, que 
tingué lloc, la nit anterior, a la "platea" del "Circo Clavé". En el número del dia 13 
del mateix mes de febrer es dóna compte de la inauguració, en el "Teatro del Círcu-
lo Clavé", de la temporada de Quaresma per una companyia còmico-dramàtica diri-
gida pel primer actor Manuel Calvo. 
Any 1891. - Es parla ja de "La Nueva Constància". 
En el periòdic mataroní "El Nuevo Ideal" es troben notes (vegeu la del núme-
ro corresponent al 16 de maig del referit any) en les quals es parla de la "Sociedad" 
'La Nueva Constància'" encara que no consta bé que tinguija el "Teatro Circo Clavé". 
Any 1892.- Però la supeditació o ús del teatre "Circo Clavé" per la societat 
recreativa "La Nueva Constància" consta bé en una nota publicada en "EI Nuevo 
Ideal", del 24 de desembre de 1892 (núm. 378), que en la secció o apartat d'espec-
tacles diu: Teatros: En el "Grco Clavé", de la sociedad "Nueva Constància"se re-
presento el sdbado ultimo el magnifico drama romàntica "Don Alvaro o la fuerza 
del sinó", que fixe bien interpretado. Distínguiéndose la senorita Llorente y los se-
nores Borrós y Fages, el senor Borràs especialmente en su papel de protagonista, ha-
ciendo resaltar con su buen decir las bellezas de las décimas calderonianas del quin-
to ac to... 
Any 1894.- Tant en el periòdic setmanal "El Nuevo Ideal", com en "El No-
ticiero Mataronés" (primera publicació diària local, apareguda el juliol de 1894) es 
troben notes i anuncis de funcions de teatre líric i en vers celebrades en el local de 
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la societat "La Nueva Constància", que encara que no s'expressa concretament, és 
de suposar estarà en el de l'antic teatre del "Circo Clavé". 
Any 1897.— En notes publicades aquest any en el periòdic "El Nuevo Ideal" 
(en 28 de gener, 13 de març, 27 de març, 26 de juny, 3 de juliol, 10 de juliol, 14 
d'agost, 21 d'agost, 28 d'agost i 4 i 24 de desembre, com a exemple) ja consta bé 
que el teatre "Circo Clavé", situat al núm. 40 de la Rambla, estava lligat a la "Socie-
tat 'Nueva Constància'". Vegeu per exemple la del 28 de gener. 
Agradecemos a la atenta sociedad "Nueva Constància" su invitación a la fun-
ción que se celebro en el teatro Circo Clavé, que resulto a gusto del publico. 
El domingo actuo la companía en el teatro Principal 
La del 13 de març; 
Hoy actuarà en el teatro Circo Clavé, de la Sociedad Nueva Constància, una 
companía dramàtica. Se pondrà en escena "De mala raza". Mariana tarde "Maria del 
Carmen, y "La cascarà amarga"... 
I encara la del 27 de març, que diu: Obtienen también mucho éxito las fun-
ciones que se celebran en el teatro Circo Gavé de la Sociedad "Nueva Constància". 
En el "El senar feudal" y "Juan José", han obtenido aplausos, todos los actores... 
Dels anys posterios al 1897, i fins el 1915, en què novament, i amb tots els 
honors, retornà a denominar-se "Clavé" el teatre de la Rambla, no hem cercat, ni ho 
creiem necessari, oferir noves dades, ja que l'objecte del nostre modest treball era de-
mostrar l'antiguitat d'aquell popular cognom —popular especialment per l'obra por-
tada a cap en la nostra terra per Josep Anselm Clavé- que ostentà el millor teatre 
que ha tingut Mataró. 
Francesc Enrich i Regàs 
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